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かる。2020年 ₂ 月に政変が発生したマレーシア， ₃月に ₂人の大統領が就任式を
実施したアフガニスタンなど，一部の国では2019年の政治的不安要因が具体的な
問題として現れている。多国間・二国間問題の多くも解決の見通しが立っていな
い。2020年は不確実性がさらに増すことが予想される。 （地域研究センター）
